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[摘要] 目的 试论临床对 2 型糖尿病患者应用甘精胰岛素+二甲双胍联合治疗的临床现实意义。 方法 随机抽选于
2016年 6月—2018年 6月期间我院顺利收治的 96 例 2 型糖尿病患者，依照就诊顺利进行合理分为 3 组。 实验 1 组
（n=32）应用甘精胰岛素治疗，实验 2 组（n=32）应用二甲双胍治疗；联合组（n=32）应用甘精胰岛素+二甲双胍联合治
疗。 将 3组的治疗成效、血糖控制情况以及治疗安全性进行评价与对比。 结果 联合组的治疗成效均较实验 1组、实验
2 组更佳（P<0.05）；相比于实验 1、2 组，联合组的血糖控制良好（P<0.05）；联合组的不良反应事件少于实验 1、2 组
（P<0.05）。 结论 临床对 2 型糖尿病患者应用甘精胰岛素+二甲双胍联合治疗，疗效更为肯定，可有效控制血糖情况，
且不良反应少，安全性较高，医学借鉴性高。
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此，在该次研究中，试论临床对于 2016 年 6 月—2018





随机抽选该院顺利收治的 96 例 2 型糖尿病患者，
依照就诊顺利进行合理分为 3 组。 实验 1组（n=32）中，
有男性患者 15 例，女性患者 17 例；年龄 37~72 岁，平
均年龄（51.08±8.11）岁；病程 1~6 年，平均病程（3.92±
1.06）年；实验 2 组（n=32）中，有男性患者 14 例，女性患
者 18 例；年龄 37~71 岁，平均年龄（50.69±8.01）岁；病
程 1~5 年，平均病程（3.86±1.12）年；联合组（n=32）中，
有男性患者 16 例， 女性患者 16 例； 年龄区间 38~72
岁，平均年龄（51.36±8.15）岁；病程 1~6 年，平均病程





改善情况合理调整注射剂量，持续治疗 3个月。 实验 2组
（n=32）应用二甲双胍治疗，给予二甲双胍片 1~2 片/次，
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表 2 3 组的血糖控制情况比较（x±s）






































































































组别 例数 肠胃不适 低血糖 不良反应率
实验 1 组
实验 2 组
联合组
32
32
32
3（9.375）
2（6.25）
1（3.125）
3（9.375）
3（9.375）
1（3.125）
6（18.75）#
5（15.625）#
2（6.25）
66
